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到 2010 年，共有 14 区 2 县，140 个街道办事处、142 个建制镇、35 个建制乡、2554 个社区






居乡政府，1952 年，划归北京市东郊区（1958 年，东郊区改称朝阳区），1955 年之后，先后
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归由五路居办事处（1955）、和平街街道革命委员会（1968）、小关街道办事处（1977）管辖。
1982 年 10 月，这里开始大规模住宅区和市政建设。政府先后 3 次征用太阳宫乡菜地和非耕
地 124.8 公顷，用于居民住宅区、市政工程、公用配套设施和绿化用地建设。1985 年，安贞
西里、安贞里建成。1987 年，安华里、安华西里建成。同年成立安贞里街道办事处和安华里
街道办事处。1990 年，安华里和安贞里两个街道合并，正式成立了安贞街道办事处。目前安
贞街道下辖安贞里、安贞西里、安华里、安华西里、黄寺和裕民路等 6 个社区，这 6 个社区
均在 2001 年成立了自己的居民委员会4)。 
安贞街道文化、医疗、教育设施完善，各种配套设施比较健全。《安贞元典》在提到辖
区内的公园时列举了三个，即安贞公园、涌溪公园和安华路亮丽街。其中安贞公园位于安贞
西里社区，始建于 1990 年，占地面积约 16000 平方米，“是北京老小区中面积最大的社区公
























表 1  安贞街道六社区联合举办的 4 届元宵游园会基本情况表 




























































般都落实到人（具体可参见本文表 2 和表 3）。而这份文件的签署日期是 2010 年 12 月 22 日


















会转变为 2006 年、2007 年 6 个社区联合办会，又转变为 2008 年以后形成分散与联合隔年交
替举办的制度，是其发挥主导作用的一个明证。从上文已提到的《2011 年安贞“创文明城区
科普之春”元宵灯会活动方案》中，我们更可以清晰看出，安贞街道工委、办事处是如何主
导着游园会的方方面面。表 2 据此制作。 
 
表 2  2011 年元宵游园会活动组织机构表 
职位 姓名7) 工作单位 
总指挥 姚 * * 朝阳区科协副主席 
谢 * * 安贞街道工委副书记 
副总指挥 刘 * * 安贞街道办事处副主任 
马 * * 安贞街道办事处副主任 
杨 * * 安贞街道办事处副主任 
办公室8)主任 李 * * 朝阳区科协科普办主任 
李 * * 安贞街道宣教科副科长 
办公室副主任 孙 * * 安贞街道社区办主任 
李 * * 安贞街道民政科科长 










表 3  2011 年元宵游园会活动任务分工情况表 
负责人 任务分工 责任人 责任人的职务 
谢**9)（综合协调、环境布
置、宣传报道、经费预算等） 
组委会办公室 李 * * 安贞街道宣教科副科长 
李 * * 安贞街道民政科科长 
环境布置组 冯 * 安贞街道宣教科科员 
宣传报道组 李 * * 安贞街道宣教科副科长 
经费预算组 崔 * * 安贞街道财政科科长 





孙 * * 安贞街道社区办主任 
后勤服务组 崔 * * 安贞街道行政办主任 
陈 * * 安贞街道行政办副主任 
陈*11)（自制灯展活动区） 自制灯展活动区
域组 
李 * * 安贞街道计生办主任 
张 * * 安贞街道劳动科科长 





环保施工监管组 邓 * 安贞街道城建科科长 
安全监察组 黄 * * 安贞街道监控科科长 
安全保卫组 王 * 安贞街道综合治理办公室主任 
李 * * 安贞街道城管大队队长 
侯**15)、张*16)（嘉宾接待、
现场广播） 
嘉宾邀请接待组 陶 * * 安贞街道工委办主任 
现场广播站 葛 * * 安贞街道民政科副科长 
刘 * * 安贞街道民政科科员 
 









另一方面，在活动现场，各个社区也多被分配了工作任务。表 4 展示了 2009 年游园会 11 个
活动区域的分工情况。 
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表 4  2009 年元宵游园会 11 个活动区域分工表 













民俗商品区 工会、妇联、纪检 负责组织民俗商品展卖摊位的组织和管理工作。 













从表 4 可以看出 11 个活动区域中有 7 个活动区域是由安贞街道所辖六个社区来负责的，























主力军，2011 年游园会的文艺演出活动共设置了 5 个节目，其中 3 个分别由舞蹈协会、合唱

























































































































































































































































































 1) 该文为“北京联合大学人才强校计划人才资助项目”的系列成果之一。 





















 6) 2011 年 7 月 11 日对 LI 的访谈。 
 7) 这里隐去了他们的名字，只保留了姓氏。 
 8) 办公室设在安贞街道工委宣教科。 








17) 《社区灯会  汇聚百姓力量——安贞社区元宵游园会经验介绍》。 
18) 当然，社区居民对游园会的参与情况是极其复杂的。首先，并非所有的社区居民都积极
参与灯彩的制作，当我问及受访者、也是灯彩的积极制作者郭 * *是否发动别的社区居
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